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En esta investigacion se elaboro detalladadamente, la forma como funcionaria 
desde la gerencia la direccion y estruccturacion de los proyectos de consultoria. 
Esto derivado de una estrecha vinculacion entodos los niveles de seguimiento. 
Para esto es necesario conocer  la estructuracion funcional y gerencial de la 
compañía con el fin de alcanzar el objetivo, aplicarlos y cumplir con lo esquema 
propuesto en la adjudicacion de los proyectos.  
 
 
METODOLOGÍA: Se realizo un diagnóstico, aplicación y selección de la 
metodología y planteamiento de la estructura gerencial y operática de las 
empresas de consultoría, el cual nos llevo a una metodologia de Investigación 
cualitativa y cuantitativa. 
 





En el desarrollo de nuestro trabajo de grado elaboramos el diagnóstico y análisis 
de la empresa objeto del caso de estudio FS ARQUITECTURA & DISEÑOS, por 
medio de la herramienta la matriz DOFA. Se pudo determinar y establecer las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, donde se evidencia que una 
de las fortalezas más destacadas de la organización son las consultorías en 
diseños de proyectos de obras civiles y/o edificaciones; y es la principal fuente de 
trabajo e ingreso de la compañía. Obteniendo, así como resultado más relevante 
del personal de la empresa acepte que es necesario la implementación de 
metodologías que permitan llegar al éxito de forma más eficiente, organizada y 
planificada, con lo cual se puedan obtener mayor rentabilidad y desarrollar los 
proyectos en los plazos establecidos contractualmente. 
 
Dentro de la fase de investigación del funcionamiento de la empresa también se 
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diseños de proyectos de obras civiles y/o edificaciones, los integrantes del equipo 
de trabajo no tienen claras las estrategias, técnicas y metodologías dirigidos al 
éxito del proyecto, desconocen los resultados que se pretenden alcanzar en cada 
una de las áreas implícitas, lo que los vuelve reiterativos en caer con frecuencia en 
errores que conllevan a reprocesos que se vuelven difíciles de repuntar en la línea 
base del cronograma en la ejecución del proyecto. 
 
Como parte esencial de la solución se realizó el análisis y evaluación de las 
metodologías aplicables, se pudo detectar que una sola no funciona 
correctamente para los proyectos de consultoría de diseños de proyectos de obras 
y/o edificaciones, si bien PMBOK es la que a nuestro juicio es la metodología más 
completa, se pudo observar que está enfocada principalmente a proceso gerencial 
en la ejecución de diseños. Debido a este se determinó realizar una fusión en este 
punto con la metodología BIM, la cual permite desarrollar las fases de ejecución, 
control y monitoreo de una forma digitalmente controlada, donde su proceso 
colaborativo y trabajo sobre un único modelo digital permiten identificar de forma 
temprana los obstáculos entre las disciplinas participantes, para así dar pronta 
solución en el transcurso del proceso y que genere el menor impacto negativo en 
el cronograma de ejecución del proyecto. 
 
Cuando los proyectos de consultoría de diseños de obras civiles y/o edificaciones 
se desarrollan bajo está metodología dentro de la organización, se tiene más 
certeza del cumplimiento de indicadores, la identificación de puntos críticos en las 
actividades de diseño y se toman acciones tanto preventivas como correctivas, 
permitiendo evitar reprocesos que son reflejados en costos económicos no 
previstos inicialmente ni que afectan las utilidades de los contratos, lo anterior no 
se puede prever bajo los manejos experimentales donde se toman decisiones a 
medida que se evidencian cuellos de botella por ser únicamente correctivas, lo 
que no solo puede disminuir la calidad de los productos; si no también generar 
pérdidas económicas y daños en la imagen de la organización. 
 
Para que la aplicación de esta metodología funcione de manera correcta dentro de 
la organización, se necesita modificar y adaptar la estructura organizacional y 
operativa de la empresa, siendo inevitable que cada integrante del equipo de 
trabajo conozca a la perfección su rol, función, responsabilidades, alcances y 
restricciones dentro del proyecto. Teniendo en cuanta que se requiere invertir en la 
capacitación de los gerentes, directores y coordinadores BIM en atención a que 
juegan un papel fundamental debido que estos son los que funden los conceptos 
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Es por eso que nuestro modelo gerencial y operativo aporta las soluciones 
metodológicas y funcionales para la ejecución de los proyectos de consultoría de 
diseños de obras civiles y/o edificaciones en la organización que al aplicarlo en el 
caso de estudio. Por medio de los lineamientos extraídos del PMBOK y BIM 
permitieron detectar y solucionar preventivamente los cuellos botella, garantizando 
los procesos de acción y pasos a seguir en la gestión de la empresa. 
 
Finalmente, el desarrollo del modelo gerencial y operativo aporta gran cantidad de 
beneficios a la organización, ya que permite que la empresa tenga una estructura 
organizacional más sólida y eficaz, basada en el uso de las buenas prácticas 
metodológicas, buen manejo de los recursos financieros, optimización del recurso 
humano y la implementación de tecnologías y softwares vanguardistas que 
permiten simplificar los procesos de ejecución dentro de los plazos establecidos 
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